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นําความรู้ไปใช้ดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2) หาคุณภาพของระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน และ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบไปด้วย นักเรียนชายหญิงที่โรงเรียนพระดาบส จํานวน 164 คน และครูผู้สอน จํานวน  
10 ท่าน ใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
คือ 1) ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ได้ตัวแบบระบบสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยค่าเฉลี่ย 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 แสดงว่าการยอมรับตัวแบบ
อยู่ในระดับมาก นําผลการยอมรับมาพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน มีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ให้ผู้เรียนที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนผู้เรียนที่
เรียนรู้ช้ากว่า ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทํางานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก มีทักษะการคิด มีทักษะ
ทางสังคม 2) คุณภาพของระบบสนับสนุนกจิกรรมการเรียนรูร้่วมกนัแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนจากผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมจากการ
วิจัยสอดคล้องกับคุณภาพใน 4 ประเด็น ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (2) ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน (3)  
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน และ (4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน 
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The Development of Peer to Peer Collaborative System 
 
Nantira  Theerananthakul1*  Komson  Chanaisawan2  and  Somyot  Jedcharoenruk3 
 
Abstract 
Today learning activities are not successful because student’s is learning skills are different. The 
major problem is that they cannot collaborate and integrate the knowledge for the way of life and 
occupation. This research aims to 1) develop a system to support learning activities with a peer to peer 
collaborative system 2) and determine the quality of supporting systems for learning activities with peer 
to peer collaborative system. The subjects used in this research 164 comprise students and to tech 
specifically selected in Pradabos School was conducted by mean, standard deviation. The research 
result that 1) the level of support system for learning activities with peer to peer collaborative system 
was found at 4.47 and standard deviation was at 0.60 show that the model is at the acceptable. The 
results of the development of the system has resulted in the development of systems to support 
learning activities with peer to peer collaborative is managed instruction includes learning activities with 
peer to peer collaborative. Teachers organize and direct activities for students with peer to peer 
collaborative to enhance knowledge and awareness in thinking and social skills. 2) The quality of 
support systems learning activities with peer to peer collaborative experts. The overall of result 
consistent 4 components (1) promote of activities learning (2) exchange of knowledge sharing (3) 
learning activities with peer to peer collaborative (4) benefits of learning activities with peer to peer 
collaborative. 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 รอบ ใน 20 จังหวัด พบสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพลดลง สอดคล้องกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์



















คําถามของอาจารย์ได้ จําได้ ตอบได้ เลือกคําตอบ 1 ใน 
4 หรือ 1 ใน 5 ได้ แต่การเรียนไปสู่วิชาชีพจะต้องเรยีนไป
ถึง ความรู้เชิงอาชีพและมีทักษะเป็นความรู้ที่ซับซ้อน 
เป็นความรู้เชิงวิชาชีพ มีอุดมการณ์ มีอุดมคติด้วย แต่ก็
ยังไม่เพียงพอ การศึกษาปัจจุบันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ต้องเรียนโดยมีกระบวนการให้ทําโปรเจ็คแล้วจะเรียนไป
เองอาจค่อย ๆ ส่ังสมเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ แล้วค่อย ๆ 
ซับซ้อนมากขึ้นเป็นลักษณะการเรียนแบบยุคใหม่และ
ต้องเติมความเป็นพลเมือง ให้มีความคิดแบบความเป็น












Young [4] กล่าวว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้จาก














งานวิจัย เป็นการช่วยเหลือและแลกเปล่ียนความรู้ ทักษะ 
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่ วมกันแบบเพื่ อนช่วยเ พ่ือน 
ประกอบด้วยดังน้ี 
3.1  กลุ่มตัวอย่างสําหรับเก็บข้อมูล ในการพัฒนา
และทดลองการนําระบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบไปด้วย นักเรียนที่
โรงเรียนพระดาบส จํานวน 164 คน ในปีการศึกษา 
1/2558 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างในระดับ





ฝึกอบรมเบื้องต้นประกอบด้วย ครูผู้สอน จํานวน 10 ท่าน 
โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง 
























ช่วยเพื่อน วิธีการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (Analyze) 






ขั้นที่ 2 การออกแบบระบบ (Design) 
(1) รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบตัวแบบระบบของผู้เรียน โดยใช้














ขั้นที่ 4 การนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน 
(Imple-mentation) นําระบบสนับสนุนกิจกรรมการ
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พระดาบส จํานวน 164 คน ในปีการศึกษา 1/2558 
ได้ผลข้อคิดเห็นและการยอมรับภาพรวม ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินการยอมรับจากผู้เรียน 
รายการประเมิน (ܠ) (S.D.) ระดับยอมรับ
1. ด้านการยอมรับตัวแบบระบบ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน
ของผู้เรียน 











ภาพรวม 4.47 0.60 มาก 
จากตารางที่ 1 สรุปโดยภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งแสดง
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ตารางที่ 2 ผลจากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญ แปลผล 
1. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้รว่มกัน 0.91 สอดคล้อง 
2. ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้รว่มกัน 0.94 สอดคล้อง 
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 0.98 สอดคล้อง 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 0.88 สอดคล้อง 





คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ที่ 0.93 แสดงว่าคุณภาพระบบมี
ความสอดคล้องกัน 
4.3 นําระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้อบรมครูผู้สอน จํานวน 10 
ท่าน เพื่อประเมินการยอมรับตัวแบบระบบสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบบ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น โดยได้ผลการประเมิน
การยอมรับภาพรวม ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลจากการยอมรับจากครูผู้สอน 
รายการประเมิน (x) (S.D.) ระดับยอมรับ
1. องค์ประกอบระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพือ่น 4.48 0.57 มาก 
2. รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้รว่มกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 4.61 0.46 มากที่สุด 
3. ประโยชน์ต่อการนําไปใช้งานของระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกนั 
   แบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 
4.73 0.41 มากที่สุด 

























และสอดคล้องกับ Haripon [6] ได้พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุสาหกรรมที่มี  
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การเตรียมการ การถ่ายโยง
การเรียนรู้ ผลการถ่ายโยงการเรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ สําหรับองค์ประกอบด้านกระบวนการถ่ายโยง
การเรียนรู้มี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นกระตุ้นประสบการณ์การ
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สอบถามใช้วิธีของ Cronbach's Alpha Coefficience 
(α) และประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี




6.1.1 องค์กรสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถนํา
ระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อนที่พัฒนาขึ้นไปเป็นแนวทางในสนับสนุนการ
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